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Salvador Palomar 
Centre de Documentació Popular Carrutxa 
I d trobada reusenca, nascuda fa 
dlsset anys com una programac16 
quc combinava TÚSICS de les nos 
tres cornarques amb grups d'altres 
Indrets, ha evoluctonat a parttr d'u- 
na preskncta més gran -hauríem 
de dlr, normalttat- ae les $orrra 
clons t-ddtcloqals en el conjunt de 
festes I programaclons culturals de 
ld C l ~ t d  
L3 trobada, a la tardor; vol ser 
un punt d'encontre entre nvestlga 
dors I tnteressats en el qhe, molt 
gen&rlcament, anomenem ccmúslca 
trCidlclonaln I que ens porta a ana- 
lltzar fcnbmens I prictlques ctlltu- 
rals dtversos, del passa: del Dre- 
sent, a partlr de la seva vlnculac16 al 
fet m~~s~ca l  
Aquesta és una fórmula plena- 
ment consolldada que, amb e te- 
rna de Ih múslca I els rltuals festlus, 
ha comptat enguany amb la partl- 
clpdcló d'una setxantena de perso- 
nes Les jornades var correncar el 
17 de novembre amb una lnter- 
venc16 d'Alvar Monferrer dlrecta- 
ment relacionada amb l'expos~c~ó 
fotogrifica que ocupava la planta 
b a ~ x ~ i  de I'Arxlu Hlstorlc Mun~c~pal, 
tnstltuc16 que acollia les sesslons de 
treball Els pelegr~ns de les Useres 
A les jornades es van fer dotze 
comunicacions, entre les quals po- 
dem esmentar; pel que fa a les que 
es dedicaven a temes histories, les 
de Julis Pastor; Música a les festes 
de Morella; Francesc Sans i Iris 
Gaiete, El curs de la &to a Valls o 
través de les seves músiques; Fran- 
cesca Roig, La funció dels mús~cs lo- 
cols a la festa del segle XIX o Xavier 
Orriols, La múslca en I'acompanya- 
ment de les autoritats a la festa. Sal- 
vadcr Palomar; en nom de i'equip 
que fa la recerca, va presentar un 
estudi sobre les danses de Carnaval 
a Reus. 
Quant a ternes prou recents o 
de projecció de f~ tur ;  esmentem 
les intervencions d'Agustí Masip, 
Recuperació i dlnamitzacló dels ri- 
tuals de festa a Falset, Josefina Ro- 
ma, El casament de la Infanta des 
del seu discurs musical; Jaume Aiats, 
El fet musical als rituals contempora- 
nis; Jordi Abella, La d~vulgació del pa- 
trimcni musical. i'experiencia de I'e- 
camuseu de les valls d'~neu o Joan 
Cuscó, Música i rituals: la dinomim- 
CIÓ cultural. 
Un seguit d'intervenclons que 
vaq permetre evidenciar el paper 
de ia música en les celebracions 
festives, des d'antigues pregaries en 
demanda de pluja a les expressions 
Fotogrcfia: josep Marti 
lúdiques de les societats urbanes, i 
reflexionar sobre les dinamiques 
internes de la festa com a fenomen 
comunitari. L'estructura de les ses- 
sions de treball que intenta flexibi- 
litzar al m k i m  !a fórmula d'una jor- 
nada d'estudi i el bon niveli de les 
aportacions va possibilitar un ric 
debat que es va mantenir, com cal, 
a I'hora de menjar i en I'assistencia 
a les activitats complementaries. 
Es van organttzar dos concerts, 
el primer amb el grup vocal Nova 
Euterpe que desenvolupa una lnte- 
ressant i atractiva proposta sobre 
el repetori tradicional de festa i fei- 
na. En el segon, dedlcat a la música 
instrumental, van actuar Bufalodre, 
en formació de cobla de ministrers, 
Tresmall, dolcainers i Boia Preta, 
que van oferir una mostra repre- 
sentativa dels Instruments i la so- 
noritat de la tradició aragonesa. 
Les jornades var acabar el dia 
19 amb una taula rodona, d'ambit 
més local, sobre L'ocompanyament 
musical als seguicis festius de Reus. 
El debat va servir per demostrar; 
aplicada a un entorr: concret, la va- 
lidesa algunes de les reflexions que 
s'havien apuntat en els dies ante- 
riors. Previament s'havia presentat 
el projecte Home page gremi sacoi- 
re, un espai a lnternet dedicat a ia 
divulgació del sac de gemecs catala 
en relació amb altres cornamuses 
tradicionals. 
Pel que fa a 'a-nbit reusenc es 
va fer notar la necessitat de dispo- 
sar d'un protocol de festes, docu- 
ment marc que sigui I'inventari de 
les festes de la ciutat i e' conjunt de 
manifestacions culturals que en for- 
men part, i que estableixi i reguli 
aquells aspectes de la celebració 
que afecter diredament IrAjunta- 
ment. Una proposta en la qual esta 
treballant actualment Carrutxa i 
que va ser exposada per Ezequiel 
Gort. 
En definitiva, i sense voluntat 
d'extreure conclusions d'unes jor- 
nades en les quals fonamentalment 
es vol impulsar I'tntercanvi de co- 
neixements i el debat, cal destacar 
el que fou un dels punts de refle- 
xió. El paper dels investigadors en 
els processos de dinamització cul- 
tural i festiva és important. I cal que 
la recerca sobre fenomens i pricti- 
ques musicals o festius del passat o 
del present ens serveixin per inter- 
pretar i fer aportacions a les situa- 
cions actuals, evitant e: distancia- 
ment entre els diversos nuclis que 
incideixen en la definició dels mo- 
dels festius -~nvestigadors, músics, 
balladors, po!ítics ... 
La trobada de Reus vol contri- 
buir a crear aquest espai de comu- 
nlcacto i ser Útll, tant a la comunitat 
d'investigadors com en la projecció 
social del nostre trebail. 
